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磁率のCurie⊥Weiss 則から決めたモーメント(p｡)' 及び p｡/ps,T｡ での比熱の
跳び, freeenergy の電子間相互作用による部分のT2 の係数 9 等として種々の強磁
性金属 , 弱い強磁性又は反強磁性合金について調べられている｡他方夕 理論的には動的
帯磁率を評価する事で前述の物理量が計算できるo しかし今の場合,xRl,⊥t(q,W)
を用いた理論は不十分であり,自己無撞着 くり込み理論が紹介されたoそこでは,磁気
モーメントの関数 としての freeenergyを vertexpartを含まない diagramの和で表わ






I(Q,亘) をモー ドに分解し,それらの間の相互作用をcutoff をつけた長波長近似
によって具体的に取 り扱える事,また, staticlimit では,スピンのゆらぎによる励
起エネルギーが解析的に求められる事等が示された｡自己エネルギー部分の虚数部まで
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